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ディスキルセミナーにおける LMS（Learning Management System）の利用についてまとめてお
きたい。
3. 1 教材の提示および管理の面から
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社会科学系講義科目における LUNAの利用（地道正行）
この節では、筆者が本学商学部において担当する講義科目である「統計学基礎」と「ビジネス










































たが、LUNA の導入後はトピック毎の資料と問題集を PDF ファイルとして冊子化したものを
LUNA にアップロードし、その資料の場所を講義の際に周知し、ダウンロードを促すようにし
た。この結果として、事前にプリントアウトしたものを持参する受講生も存在したが、思わぬ使
用のされ方として、iPhoneや Android が搭載された、いわゆる「スマートフォン」から LUNA
に接続し、問題などを適宜参照しながら演習に取り組む学生が現れた。このような利用法は、こ
れからの教育現場で主流となる可能性を持っており、この講義において自然な形で現れたことは
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